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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: media gambar, menjelaskan hewan di lingkungan sekitar dengan bahasa tulis
Judul dari penelitian ini â€œPenerapan media gambar terhadap ketuntasan hasil belajar pada materi menjelaskan hewan di
lingkungan sekitar dengan bahasa tulis siswa kelas II SDN 23 Sabangâ€•. Rumusan  masalah dalam penelitian ini adalah
â€œBagaimanakah ketuntasan hasil belajar siswa melalui penerapan media gambar terhadap ketuntasan hasil belajar pada materi
menjelaskan hewan di lingkungan sekitar  dengan bahasa tulis siswa kelas II SDN 23 sabang?â€•. Tujuan penelitian yaitu untuk
mengetahui ketuntasan hasil  belajar melalui penerapan media gambar terhadap ketuntasan hasil belajar pada materi menjelaskan
hewan di lingkungan sekitar dengan bahasa tulis siswa kelas II SDN 23 sabang. Manfaat dari penelitian ini yaitu,  (1) sebagai
motivasi bagi guru untuk menerapkan model pembelajaran berbasis karakter dalam setiap kegiatan proses belajar mengajar, (2)
Sebagai masukan bagi guru atau calon guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar, (3) Sebagai sumbangan pikiran bagi
siswa dalam rangka peningkatan ketuntasan hasil belajar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas II SDN 23 Sabang sebanyak 31 orang. Teknik pengumpulan data
dilakukan menggunakan tes. Hasil ketuntasan belajar siswa dianalisis dengan menggunakan rumus persentase.  Hasil penelitian
menunjukkan bahwa persentase ketuntasan hasil belajar siswa pada materi menjelaskan hewan di lingkungan sekitar dengan bahasa
tulis melalui media gambar  adalah 84 % dan siswa yang tidak mencapai  ketuntasan adalah 16 %. Jadi, dapat disimpulkan bahwa
melalui penerapan media gambar tidak semua siswa mencapai ketuntasan  yaitu  5 orang dari 31 siswa (16 %), karena siswa
tersebut adalah sebagian siswa yang berkemampuan rendah dan 26 orang dari 31 siswa (84%) yang mampu mencapai ketuntasan
hasil belajar pada materi menjelaskan hewan di lingkungan sekitar dengan bahasa tulis.
